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Plastik (BBKKP)
Laporan Tugas Akhir ini disusun berdasarkan serangkaian kegiatan
Magang yang telah dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 200i di
Balai Besar Penelitian tlan Pengembangan Barang Kulit , Karet dan Plastik,
Yogyakarta. Tujuan dari kegiatan Praktek Kerja Magang ini adalah untuk
mengetahui proses-proscs apa saja yang terjadi dalam proses penyamakan kulit
kelinci glace mulai dari awal penerimaan bahan baku sampai proses finishing.
Materi yang digunakan adalah 10 lembar kulit kelinci awet garam, ilat-
alat, mesin, bahan punyamak dan bahan kimia. Data yang dikumpulkan
berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari praktek
secara langsung dalam proses penyamakan kulit kelinci dan wawancara langsung
dengan Staf di BBi(KP, sedangkan data sekunder drp:roleh dari catatan yang ada
didalam perusahaan dan referensi buku.
Hasil perrgamatan menunjuxkan bahwa proses penyamakan kulit kelinci
glace terdiri dari proses persiapan, proses pendahuluan, proses penyamakan dan
proses penyelesaian, disamping itu dalam melakukan Proses penyamakan kita
harus hati-hati dalam menggunakan bahan-bahan kimia dan alat-alat lainnya,
sebab apabila kita melakukan kesalahan sedikit saja kulit yang dihasilkan aka.n
turun mutunya.
Ha'g:r kulit kelinci Rp 3000/lembar. Untuk i0 lembar kulit kelinci kita
bisa menghasilkan 8 buah dompet pria dengan biaya produksi Rp 270.650.- dan
harga juat Rp 45.000.-/buah. Laba yang diperoleh dari penjualan 8 dompet ini
setelah dik.rrangi biaya produksi adalah Rp 89.350.-
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